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Girem els ulls vers la mar
Es innegable que Mataró, la nostra
ciutat benamada, ha assolit un presti¬
giós renom d'industriosa que no pot
menys que afalagar-nos. La marxa as¬
cendent de la nostra indústria ha con¬
querit un lloc força envejable. Avui,
mercès a l'enteresa i a l'esperit émi¬
nemment treballador dels nostres ciu¬
tadans podem vantar-nos de constituir
un dels nuclis industrials més impor¬
tants de Catalunya Això—no cal dir-ho
^és un orgull que ningú tindrà la go¬
sadia de regatejar-nos. En l'eixampla¬
ment de la ciutat, en la seva prosperitat
manifesta i àdhuc en la seva riquesa—
hi han contribuït—com a factor princi-
paiíssim—-la massa anònima de treba¬
lladors que han abocai tota llur inteli-
gència i voluntat en la xarxa de fàbri¬
ques i tallers que escampats pels nos¬
tres carrers constitueixen tota la vida
dels mataronins.
Les fàbriques, però, amb llurs guanys
immediats han engolit i quasi ofegat al¬
tres indústries que anys enrera havien
assolit certa esplendor i que ara han
minvat considerablement aixafades per
la preponderància d'aquelles.
Entre elles, cal comptar-hi la de la
pesca, indústria que repassant l'histò¬
ria maíaronina trobarem que fou una
de les principals de la ciutat.
Mataró, la capital de la Maresma
com molts l'anomenaven, s'és indus¬
trialitzat enormement i els seus ciuta¬
dans s'han girat d'esquena ai mar. Les
fàbriques li han sostret molts braços i
àdhuc els propis mataronins han anat
allunyaní-se de la platja. Vegem sinó,
com encara no té cap passeig marítim i
com encara no té resolta l'urbanització
de la platja.
La indústria pesquera, avui, està en
crisi. En veritable crisi. I els mataronins
seriem poc fraternals si en els moments
crítics de la nostra gent de mar, no gi¬
réssim l'esguard vers elis. Hi tenim un
deure: el d'interessar-nos per les seves
coses com ens interessem per les de¬
més que afecten a la vida col·lectiva
dels mataronins.
La pesca està en crisi. 1 les causes
que la motiven no es concreten pas en
l'allunyament de la joventut marinera.
N'és una causa; però d'altres n'hi ha
que evidentment són les que l'han fet
decaure precipitadament. 1 una d'elles
—la més important — és l'establiment,
d'uns 4 anys ençà, de Companyies fo¬
ranes poderoses que valent-se de les
seves influències trenquen descarada¬
ment l'època de veda de l'anomenada
pesca del bou passejant per la nostra
Medi errània unes barcasses a motor
que tenen atemoritzats als nostres pes¬
cadors. En plena època de veda, quan
els mataronins, respectant-la, es tro¬
ben en la mar anant a les nanses, a les
xarxes o als palangres es veuen dis-
gustadaraent sorpresos per aquestes
barques que passen brunzents, en-
duent-se darrera seu llurs xarxes tros¬
sejades. Passen aquelles barques del
bou i amb elles desapareix el peix mi¬
núscul que està criant-se.
El trencament de la veda del bou—
afer que hem vist preocupar-se'n serio¬
sament i amb bona voluntat, però sense
gaire èxit—és la causa principal—entre
altres—de ia decadència de la nostra
pesca.
Els estralls que d'ella s'han derivat,
són ben visibles i evidents: Adés, fas¬
tiguejats, una parella deixava de fer-se
a la mar. Demà una altra posava da¬
munt llurs barques un rètol fatídic: «es
ven>. I avui són una munió les barques
que es venen, totes elles quasi noves
—fa cinc anys que es construïren i tan
sols un any serviren—per les quals
hom pagà de set a vuit cents duros.
Ahir, en època d'esplendor, quinze
parelles es feien a la mar i en cada
barca navegaven cinc pescadors. Avui
tan sols cinc barques s'hi atreveixen.
Ahir cení cinquanta homes es llançaven
a la pesca. Avui tan sols viní-i-cinc en
resten! Quina decadència més manifes»
tal Quin contrast tan dolorós!
La ciutat també n'ha patit les conse¬
qüències. Anyá enrera loi el peix que
es consumia en els nostres mercats
era de la Maresma. Avui això és im¬
possible. Quasi tot el que menjem pro¬
cedeix del Cantàbric. Diàriament sur¬
ten de Mataró quatre camions en recer¬
ca de peix per escarapar-Io després en
les taules de venda.
No és trist, no és dolorós que tenint
mercat propi tinguem de recórrer a les
remeses foranes, moltes voltes vingu¬
des de l'altre cantó de la península?
Vegem, doncs, si en té d'importància
aquest afer. Preocupem-nos-en. No
deixem sols a aquests bons pescadors,
dolcesa de la nostra marina.
Qirem els ulls vers la mar! Ajudem
en el que sigui possible al rejoveni¬
ment de l'indústria pesquera. La ciutat
serà la primera en benefíciar-se'n. I a
la vegada aquests humils i abnegats
pescadors que encara resten, es veuran
estimulats en llur solitud. I la pesca
que un jorn era una indústria pròspera
i floreixent, tornarà a posseir l'esplen¬
dor i la solidesa que—en uns anys no
llunyans—feien de Mataró, la capital de




Francesc Macià a Mataró
FRANCESC MACIÀ
llegint el seu Missatge davant FAssemblea de la Generalitat
de Catalunya el dia 10 del corrent.





Els diaris d'ahir matí publicaven la
noia següent:
«El Comitè, durant el dia d'ahir, vegé
créixer considerablement el nombre
d'adhesions a la seva iniciativa per a la
Unitat catalana.
Després de visitar reilevants perso¬
nalitats socials i polítiques de la nostra
ciutat, entre les quals i en primer lloc,
el President de la Oeneralitat, acordà
proposar al poble de Barcelona la se-
Eüent candidatura Catalanista:
Ramon d'Abadal i Calderó, Miquel
À Baltà, Albert Bastardas, Jaume Bofill
i Mates, Jaume Carner, Pere Coromi-
Rompeu Fabra, Manuel Folguera
i Duran, Francesc Macià, Antoni Martí¬
nez Domingo, Lluís Nicolau d'O^wer,
Pere Rahola, Jaume Serra Hunter, Jo¬
sep M. Tallada.
Ara 0 mai, Catalunya té el dret de
triar no escoltant altres suggestions que
la veu profunda del seny racial, els pa¬
tricis i els polítics que han de repre¬
sentar la nostra ciutat en les Corts cons¬
tituents d'Espanya.
No és hora d'otorgar honors als qui
més puguin merèixer-los, per una inte-
gèrrima actuació nacionalista; és l'hora
de moviiitzar-los sota l'imperatiu pa¬
triòtic.
Per això no ha estat supeditada la
seva tria a l'acceptació de tots els inte¬
ressats, sinó a la necessitat d'assegurar
no pas contra ningú sinó davant de la
història, el triomf de Catalunya en les
eleccions vinents i la consagració de les
seves llibertats en suprema entesa de*
Balcons eadqraassats
Un dia esplèndid, de rigorós estiu,
amb tot i ésser encara oficialment a la
Primavera, fou el marc dels actes que
ahir iingueren lloc a la nostra ciutat
amb motiu de la visita que havia de fer-
li l'iiiusíre President de la Generalitat
de Catalunya, Francesc Macià. El calor
fou, tanmateix, extraordinàri, malgrat el
qual el poble participà d'una manera
eloqüent i decisiva en ei programa con¬
feccionat.
De bon matí apareguercn molts bal¬
cons endomassaís i a mesura que avan¬
çava el dia s'augmentà considerable¬
ment el nombre principalment en els
carrers per on havia de passar Fran¬
cesc Macià i els seus acompanyants.
A la Casa de la Ciutat s'havien posat
els domassos als balcons i s'havia or¬
nat l'entrada amb plantes i flors.
Les plaques dels carrers
A les deu, les representacions del
Centre Republicà Federal, lluro E. C. i
altres es dirigiren en manifestació, amb
la Banda Municipal cap a l'Ajunta¬
ment. Allà s'hi afegiren l'Alcalde senyor
Abril, els tinents senyors Comas, Ros-
selti i Anglas i regidors Llavina, Cantó,
Esteve, Esperalba, Torres i Barberà.
Formada de nou la comitiva es dirigí al
carrer Reial, cantonada al de Sant Agus¬
tí, on havia estat col·locada la placa que
substitueix aquell nom pel de Fermí
mocràíica en les Corts Constitnents de
Espanya.»
En aiguns periòdics el nom del se¬
nyor Martínez Domingo era subtituït
pel de Lluís Millet.
L'actitud de la «Lliga
Regionalista»
Anit va celebrar-se a la «Lliga Regio¬
nalista» un acte per a definir l'actitud
d'aquest partit en la propera lluita
electoral.
Tots els oradors i particularment el
senyor Raimon d'Abadal es mostraren
contraris a la candidatura d'Unitat Ca¬
talana.
Aquesta decisió és objecte dels més
vius comentaris.
Qílan Un cop allà el senyor Comas
prouncià un breu parlament enaltint
l'heroic comportament del capità Oa-
lan en els fets de Jaca i l'aclamà com a
precursor de la República. Ei públic
aplaudí i la banda tocà í'Himne de Rie¬
go El senyor Abril declarà retolat el
carrer amb la nova denominació.
Acte seguit la comitiva anà a la plaça
de! Rei i feu idèntica cerimònia per a
donar li el nom de Garcia Hernández.
Ei senyor Anglas dedicà un record al
company de Galan i l'Alcalde pronun¬
cià les paraules de ritual per a anunciar
que la plaça portaria el nora d'aquell
militar.
A continuació anaren tots al carrer
d'Argentona on havia estat fixada la là¬
pida que ostenta amb lletres d'or el
nom de Francesc Macià. Els senyors
Rossetti i Cantó elogiaren la figura de
l'homenatjat. Igualment el senyor Abril
digué que aquell carrer es diria en en¬
davant de Francesc Macià.
Acte seguit la manifestació extraordi¬
nàriament engrossida es dirigí cap a la
carretera de Barcelona per a esperar
l'arribada del President de la Genera¬
litat.
Arribada de Francesc Macià
Poques vegades s'ha presenciat a Ma¬
taró una rebuda tan entusiasta com ia
que ahir tributà el nostre poble a l'in¬
signe patrici que encarna avui la repre¬
sentació de Catalunya. L'aglomeració
de gent arribà a un punt impossible de
descriure. Al mig de la carretera els
guàrdies municipals obrien pas amb
molta pena als carruatges que passaven
en les dues direccions els quals marxa¬
ven lentament per tal d'evitar possibles
desgràcies. En aquell indret s'hi havia
aixecat un arc amb cortinatges i bande¬
res catalanes i federals.
Malgrat la calor intensa que feia, el
públic aguantà impertorbable tot el
temps que trigà arribar la comitiva. Es
va dir que el senyor Macià s'havia ma¬
rejat i havien tingut d aturar-se abans
d'arribar al pont de la riera d'Argen¬
tona.
A dos quarts d'una un moviment
d'expectació va recórrer l'enorfne mas-
'
sa humana que esperava ja intranquil-
la. Immediatament, en aparèixer l'auto
en el qual s'albirava la figura de Macià
acompanyada del senyor Abril i del cc-
mandant Farràs, esclalà una tempesta
d'aplaudiments i visques. L'auto presi¬
dencial s'aturà i tothom es precipità al
seu damunt. Costà molt d'esforços als
guàrdies civils i municipals contenir la
gentada. Francesc Macià, en peu salu¬
dava visiblement emocionat. Unes noies
li lliuraren diverses toies de flors i él
President va besar-les afectuosament.
Amb grans treballs els autos es posa¬
ren de nou en marxa. Al de Macià se¬
guien altres en els quals anaven e's con¬
sellers senyors Gassol i Serra i Mores
el vicepresident de l'Assemblea de la
Generalitat senyor Companys, l'alcalde
de Barcelona senyor Aiguader i Miró i
l'esposa i fills del President. També hi
veierem alguns oficials de l'exèrcit, d'u¬
niforme, i el capità Medrano, de paisà.
Els cotxes, seguits i escoltats per tot
el poble, continuà la marxa pel carrer
de Fermí Galan, Rambla i Riera. Da¬
vant d'Acció Catalana, l'auto del senyor
Macià s'aturà i les senyoretes que for¬
men el grup femení de «Palestra» li
lliuraren un ram de flors. El President
agraí l'obsequi.
A FAjuntament
En arribar a la Casa de ia Ciutat, ej
senyor Macià amb l'Alcalde, regidors i
representacions es dirigiren al saló de
sessions on hi havia ja gairebé tots els
regidors i autoritats que esperaven, així
com representants de la Premsa local i
de Barcelona. Els fo'.ògrafs havien pre¬
parat estratègicament llurs bateries.
Ocuparen la presidència els senyors
Macià, Abril, Gassol, Companys, Ai¬
guader i Serra i Moret. Aleshores l'Al¬
calde oferí al President el pergamí que
conté el títol de fill adoptiu de Mataró,
artísticament executat pel nostre gran
artista Rafael Estrany. El senyor Macià
agraí la finesa amb paraules cordials i
en acabar abraçà el senyor Abril en re¬
presentació de la ciutat. Els fotògrafs
dispararen el magnesi.
Francesc Macià sortí al balcó i dirigí
un parlament al poble reunit a la Rie¬
ra. Fou molt aplaudit. Després la Ban¬
da Municipal i els cors entonaren l'him¬
ne «El Cant del Poble», d'Amadeu Vi¬
ves.
Ei míting
Era la una quan Francesc Macià i les
personalitats que l'acompanyaven mar¬
xaren cap al Clavé per tal de prendre
part en el míting d'Esquerra Republica¬
na de Catalunya. La sala del teatre esta¬
va completament atapeïda de públic i
el calor que hi feia era gairebé insupor¬
table.
La presidència, situada a l'escenari,
fou ocupada pels senyors Macià, Abril,
Serra i Moret, Companys, Gassol, Ai¬
guader i altres. Al darrera s'hi situaren
les diverses representacions i els mili¬
tars que vingueren acompanyant el Pre¬
sident de ia Generalitat.
Inicià els discursos el senyor Rossetti
qui explicà l'objectiu i la trascendència
de l'acte. Elogià la personalitat de Fran¬
cesc Macià que per primera vegada ve¬
nia oficialment a Mataró.
Parlà, acte seguit, el senyor Aiguader
i Miró, alcalde de Barcelona, qui recor¬
dà que moltes vegades havia vingut
clandestinament a Mataró i ara venia
amb un cotxe oficial amb un xòfer ga-
lonejat, però que, malgrat tot, calia se¬
guir conspirant per tal de salvar la Re¬
pública. Atacà la candidatura de Soli¬
daritat Catalana i digué que l'Esquerra
Catalana era el partit que havia portat
el nou règim i, per tant, era i'únic que
tenia dret a governar.
Feu U8 de la paraula seguidament el
senyor Companys qui remarcà amb
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gran duresa alguns dels conceptes de
l'anferior orador. Es mostrà ardent ene¬
mic de rUnió de tots els partijs en les
properes eleccions i fuetejà l'actuació
de la Lliga. Recomanà als obrers que
no es deixessin portar per extremismes
i impaciències i que col·laboressin a la
consolidació del règim.
A continuació dirigi la paraula al pú¬
blic el senyor Serra i Moret qui s'esten¬
gué en consideracions filosòfiques so¬
bre el canvi de règim i explicà el seu
punt de vista socialista i el que al seu
criteri s'ha de fer. Atacà diverses insti¬
tucions que amb la República han de
perdre llur predomini i exposà la seva
fe en el triomf del poble.
Ventura Oassol, que pronuncià des¬
prés un llarguíssim discurs, posà un es¬
pecial interès en desfer l'efecte que po¬
dien haver produït unes manifestacions
que li atribuïren com llançades en un
parlament que feu a Manresa amb mo¬
tiu de l'homenatge a les Bases de Man¬
resa. Digué que ell no era separatista
material i que obria els braços a tots els
germans d'Espanya i que solament es
considerava separatista universalista.
També rectificà la versió de que hagués
tractat irreverentment la memòria del
Bisbe Torras i Bages. Es declarà cre¬
ient i admirador del gran prelat català
i aclari que en referir-se als domassos,
volia blasmar els cartellets que hi va
veure enganxats.
Finalment feu us de la paraula Fran¬
cesc Macià qui explicà els aventatges
que, en diversos ordres havia de repor¬
tar-nos la República. Als obrers els re¬
comanà calma i els digué que un cop
estructurat el nou règim assolirien el
gaudi de llurs anhels, però que calia
que col·laboressin amb entusiasme a
l'obra de consolidació. Afegí que volia
aclarir l'equívoc que alguns fomenten
de que ell, pel fet d'ésser President de
la Qeneralitat de Catalunya, no havia
de significar-se a favor de cap partit.
A n'això es veu obligat a respondre que
el període actual és revolucionari i els
poders són provisionals. Per tant, com
què l'Esquerra Catalana l'ha ajudat a
implantar la República, es deu a n'a-
quest partit i en ell figurarà almenys
fins que la nova Constitució sia apro¬
vada.
En acabar esclataren grans aplaudi¬
ments, així com al final dels discursos
de tots els oradors.
Fou llegit un telegrama del senyor
Carles Espià, governador civil de Bar¬
celona, en el qual saludava el senyor
Macià.
Tots els discursos foren radists.
El míting acabà a dos quarts de tres
de la tarda.
Banquet
En sortir del Clavé el senyor Macià i
els seus acompanyants es dirigiren a la
Societat Iris on tingué lloc el banquet
en honor del President.
Al final feren ús de la paraula diver¬
sos oradors.
En el camp de Flluro
Acabat el dinar el President va anar
Margarida Tarrldas l Blanch de Nogueras
morí ahíp, diumenge, a dos quarts de tres de la tarda, a l'edat de 03 anys^ rebuts e's Sants Sagraments
I la Benedioold /Apostólica
Sos afligits; espòs, Joan Nogueras i Cot; fills, Dolors i Antoni; germana, Josepa; cu¬
nyats i cunyades; nebots, nebots polítics, ties, cosins i demés família, en comunicar a les
seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves ora¬
cions i es dignin assistir als funerals que, per l'etern repòs de la seva ànima, se celebraran
demà dimarts, a les deu del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, pels quals ac¬
tes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del Nocturn, Oflcí-funer¿l I seguidament missa del perdó.
Mataró. 15 de juny de 1931,
al camp de l'Iluro i presencià una part
del partit Iluro-Atlètic de Sabadell.
El senyor Macià fou ovacionat.
Darreres visites
Ei President de la Qeneralitat estigué
després en el Centre Republicà Fede¬
ral. Acabada aquesta visita anà a la Clí¬
nica de «La Alianza Mataronesa» on re-
corregué totes les dependències i feu
un elogi de l'instal·lació.
Comiat
Poc després el senyor Macià i altres
personalitats emprengueren el retorn a
Barcelona. Foren acomiadats amb
grans aplaudiments.
En fer se fosc fou il·luminada la Ca¬
sa de la Ciutat com en les grans solem¬
nitats i els llums dels carrers estigueren
encesos tota la nit.
A la Rambla hi hagué una ballada de
sardanes a càrrec de la «Cobla lluro»





Penya Valls (primer equip), 3 - lluro
j (infantil), 4.
Partit de Promoció: Atlètic de Saba¬
dell, 1 lluro, 3 (primers equips).
El partit de Promoció de basquetbol
fou suspès.
Espanyol (campió de 1." categoria),
24 - lluro (campió de 2." categoria), 24.
NOTICIES
—El popular actor Pep Santpere ha
impressionat alguns recitats sobre l'ac¬
tualitat política en discos PA.RLO-
PHON.
Li passarà el mal hcmor si els sent.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
En el Diari Oficial del Ministeti de
Marina de dissabte hi ha una disposició
del Govern Provisional de la Repúbli¬
ca declarant d'utilitat l'obra «Luces y
Maniobras» de la qual n'és autor l'Aju¬
dant de Marina d'aquest Districte don
Josep Qarcia de Paredes.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
En senyal de dol per la morí de l'il¬
lustre Santiago Rusiñol, han posat ban¬
dera a mig pal amb crespó negre. Ac¬
ció Catalana i el Centre Republicà Fe¬
deral.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se-
^ Villa.
Î Ahir l'auto n.° 41.435 propietat del
senyor Joan Armengol, domiciliat a
Sant And eu, atropellà la veïna d's-
quesfa ciutat Esperança Bernar Peña,
de 50 anys, domiciliada al carrer del
Carme, 1, causant-li algunes contusions
\ al braç esquerra.
I _
j —Coneixeu la gran varietat de carte¬
res amb paper i sobres, blancs i de co¬
lor, les noves carpetes amb paper, so¬
bres i íarjetons que ven Impremta Mi¬
nerva? Són tan boniques i tan baixes
de preu, que una de seguida té ganes
d'escriure a totes les amistats pel plaer
de fer lliscar la ploma sobre papers tan
magnífics.
Ahir a quarts de dotze del mati s'ini¬
cià un incendi a la casa n.° 129 (fleca)
del carrer de Fermí Galan Sembla que
el foc fou produït per un coet engegat
per un noi de la mateixa casa.
—Els que desitjant adquirir un apa¬
rell de radio «Aiwater Kem» trobaven
el seu preu massa alt veuran amb gust
l'aparició del nou model «Midget», su¬
per heíerodi que es ven al mòdic preu
de 930 pessetes, tot comprès.
Quedarà meravellat quan el senti.
Vagi a veure'l a l'Agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sünt Agnalí, 55 Provença, 185, l.cr, 2."-cnírc Arlban i Univcralfal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
usiinPER A COMfiATRE DURANT la CA'UOR. LA SET I I.ES AFECCIONS DEt PAIDORJ SUOSULS
Notícies de darrerai tiora




SAINT NAZAIRE, 15.-E1 vaixell«Sainí
Philbert» que tornava d'una excursió a
Noirmoutiers s'esfondrà per causes enca¬
ra desconegudes.
Es creu que el vaixell transportava 500
persones. Només se sap que se n'han
salvat 8.
SAINT NAZAIRE, 16.—Síha confirmat
el naufragi del vapor «Saint Philbert» ig¬
norant-se el nombre de víctimes que hagi
causat per bé que se sap que seran
moltes.
El «Saint Philbert» sortí ahir a la tarda
portant uns 460 excursionistes. Com que
el mar estava molt agitat en arribar a
Noirmuiiers un centenar de viatgers de-
aemb'rearen evitant-se així queia catàs¬
trofe fos encara més grossa.
^gons tots els informes recollits a dos
quarts de set de la tarda el vaixell es tro¬
bà no lluny dc Noirmuíiers en una situa¬
ció apurada, a conseqüència del temporal
que era imponent. Els passatgers es de¬
cantaren a la ba. da de bebor, presos pel
pànic. Sobtadament una onada gegantina
va prendre el vaixell de costal, girant-lo
en menys d'un minut i quedant tots els
passatgers sola del vaixell en mig d'es-
paníosos crits que se sent en per damunt
el soroll de la tempestat.
Les circumstàncies dei naufragi no per¬
meteren organitzar el salvament amb gran
eficàcia. Del port de Saint Nazairc sortí
el vaixell pilot i un altre vaixeil i al cap
d'unes hores tornaren amb set supervi¬
vents i un cadàver, ei pilot, i amb un súb¬
dit austríac salvat i els cadàvers de tres
dones no identificades, el segon.
De No'rmoutiers comuniquen que alif
arribaren vuit nàufrags que assoliren sal¬
var-se gràcies a ésser grans nedadora.
Es creu que alguns altres hauran poguí
salvar SC nadant, ignorgnl-se encara fi
nombre d'aquests. De totes maneres es fa
constar que la mar eslava en pèssimes
condicions ! que les ones empenyien cap
dins.
Segons el corresponsal del «Matin», cl
vaixell se n'arà a fons quan anava a en¬
trar a l'es'uari del Loire.
El prefecte del Loire ha dit que s'havia
d'esperar que ei nombre de nàufrags no
fós tan important com es digué en un
principi gràcies a que l'esfondrament es
produí no lluny de Ja costa i al nombre
Important de passatgers que havia des¬
embarcat a Noirmouti rs, en vista del mal
es^at de la mar.
Arribada de Fexpresident
de la República
TOLOSA, 15.—Ahir al matí arribà a
aquesta població l'cxpresidení de la Repú¬
blica, M. Gaston Doumergue al qual espe¬
raven la seva esposa i algunes autoritats
locals. M. Doumergue es traslladà a la
seva residència de Tournefcuille, no lluny
d'aquS on passarà una part del seu temps.
Ei Sr Doumergue parlà amb els perio¬
distes sense fer cap declaració política.
Discurs de Briand
OOUR.;ON (Departament de Lot), 16.—
Ahir tingué lloc un gran banquet com ha
conclusió del Congrés d'excombalenfs.
A un quart de dotze del matí arribà en
automòbil d ministre d'Afers Estrangers
acompanyat dels senyors Malvy, De Mon-
zie i altres personatges. Se li tributà una
gran recepeió.
Després del banquet es pronunciàrcn
nombrosos discursos, de caràcter pacífic
1 d'homenatge al ministre d'afers estran¬
gers de França.
E| Sr. Briand ovacionat en aixecar-se,
pronuncià un emocionant discurs en cl
qual, entre altres coses va dir:
«Tots els que esteu aquí presents, ho¬
mes, dones, infants maleiu la guerra i be-
neiu la pau. El vostre exemple d'cxcom-
baienis pot servir als excombatents d'ql-
tres parla.
Sense cap modèstia crec que el pob'í
desitja que jo segueixi cn el govern pre¬
cisament per realitzar aquesta obra (Veus,
si, si).
Aquesta obra d'organització de la P^u
serà una de les més transcendentals qu®
haurà realitzat França i a això he dedicat
tota la meva vida.
Se m'ha acusat de que, preparant l'obra
de ia pau, havia oblidat la seguretat de
França, i això tampoc és cert. No he obli¬
dat la defensa nacional ni pol oblidar-la
cap govern responsable.
Se m'ha tatxat d'immodest perquè a Gi¬
nebra vaig dir que no hi hauria guerra
mentre jo estigués al davant del ministeri
d'Afers Estrargcrs. No és exacte que jo
digués això. Peiò si que vaig dir i ho re¬
peteixo que no hi haurà guerra mentre e é
Negocis estrangers dels principals països
estiguin regits per homes reals i positi¬
vament amics de la pau.
Malgrat tot el que es digui, els progrès'
sos reaützaís en l'obra de la pàU súP,
diari de mataró
nioll8, cspecialmcnl pel camí que en loíes
les conciències ha feí l idea que una guer¬
ra nova no és possible. La Societat de
Macions i els diversos organismes inter¬
nacionals nascuts al seu calor, són la
garantia que no hi hauran nous conflictes
armats.
Davant de lots vosaltres prometo per¬
sistir en aquesta obra mentre duri la me¬
va vida. Sortiré d'aqui confortat annb cl
gran espectacle que m'esteu donant i con¬
vertit més que mai en un soldat de la pau,
animat per una nova força i disposat a
combatre fins al final.
Una gran ovació coronà el discurs de
Briand.
ta Premsa a Egipte
EL CAIRE, 15. — El diari wafdista
«Miss» ha estat definitivament suspès.
Oucda ara un sol diari pertanyent al par¬
tit wafdista. El partit liberal, també de for¬
ta oposició al govern, no compta amb cap
òrgan a la premsa per haver estat fa su¬
primits tots els que tenien.
La situació del «Nautilus»
NOVA YORK, 15. — Per notícies rebu¬
des ahir, acusaven una situació suma-
ment difícil a ple Atlàntic, per al submarí
cNaufüus» que navega en direcció al Spit-
berg i Pol Nord.
immediatament sortiren en socors del
«Nautilus» dos cuirassats nordamericans
i r«lndependance Hall» que navegava
pels encontorns on es suposa que el
«Nautilus» ha sofert l'avaria.
NOVA YORK, 15. — El cuirassat «Pre¬
sident Roosevelt» telegrafia que no ha
ocorregu' res a bord del submarí «Nauti¬
lus» sols el motor de babor sofrí una
lleugera avaria.
El «Nautilus» es troba a ple Aflàntic i la
seva situació al telegrafiar el cuirassat
era als 46® 40 m. latitud Nord per 52® 55 m.
longitud Oest.
El moviment revolncionari al Perú
NOVA YORK, 15.—De Lima li telegra¬
fien a la «Associated Press» que segueix
el moviment revolucionari al Perú amb
tot i les mesures draconianes que ha dic¬
tat el govern.
Un comunicat oficial diu que ha estat
descobert un- complot revo'ucionari en el
qual està complicada part de la aviació
militar i que el director del moviment fac-
ciós era el coronel García Qedes
L*ainbaixador d'Espanya
a Brussel·les
BRUSSEL·LES, 15. - Ha arribat a
aquesta capital el nou ambaixador d'Es¬
panya don Salvador Albert, acompanyat
del seu fill. Fou saludat a l'estació pel ba¬
ró Leghit, en representació del ministre
de Negocis Estrangers de Bèlgica, per
1 alt personal de l'Ambaixada 1 per un
crescut nombre de compatriotes que for¬
men la colònia espanyola a Brussel·les.
Dimissió del President
de la:,República de Venezuela
NOVA YORK, 15. — A la Asssociated
Press li telegrafien de Caracas (Venezue¬
la) que el President de la República don
Joan Baptista Pérez ha presentat al Con¬
grés la dimissió del seu elevat càrrec.
Ei Congrés acordà convocar eleccions
del nou President, per al 19 del mes ac¬
tual.
El mandat presidencial del senyor Pé¬
rez no expirava fins el mes de maig de
1936.
Una resposta d'Alcalà Zamora
LONjRES, 15.—El corresponsal de la
Agència Reuier a Madrid telegrafia haver
preguntat a D. Nicet Alcflà Zamor», quin
fonament tenia la notícia llançada pel
«Sunday Referee» a propòsit d'un supo¬
sat oferiment que havia fet D. Alfons de
Borbó de retornar a Espanya i afudar al
govern en el seu simple caràcter de ciuta¬
dà particular.
El senyor Alcalà Zamora, contestà que
aquesta notícia estava mancada de fona¬
ment.
Basquetbol
PARIS, 15. — En un matx de basquet¬
bol, els alumnes de les escoles franceses
de Barcelona que integren el «Patrie» fo¬




El "Full del Diiluns"
Per qüestions entre els venedors, avui
no s'ha venut la «Fulla Oficial del Di¬
lluns».
El Baró d'Esponellà ha mort a con¬
seqüència d'un accident d'auto
Ahir a conseqüència d'un accident
^'auto morí tràgicament el senyor Car¬
les de Fortuny i Miralles, baró d'Espo¬
nellà.
A la recta de la carretera de Vich,
prop de Balanyà, un auto, en el qual hi
viatjava el senyor Baró d'Esponellà i
quatre persones més a conseqüència de
reventar un neumàtic, el cotxe va per¬
dre la direcció anant a topar contra de
un arbre, resultant mort el senyor de
Fortuny i greument ferit el xòfer. Els
demés ocupants de l'auto reberen feri¬
des de no tanta gravetat. Foren auxiliats
al Sanatori del Montseny.
E! senyor Caries de Fortuny estava
afiliat a la Lliga Regionalista havent de»
sempenyat el càrrec de diputat a Corts
pel distriste de Mataró. Actualment era
president de l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre.
Hom diu que en les properes elec¬
cions de diputats per les Constituents,
la Lliga presentaria novament ai senyor
de Fortuny per la provincia de Barce¬
lona.
Notes de futbol
En el partit de fuibol entre el Betis i
FArenas, guanyà el primer per un gol a
cap. Estant ambdós empatats demà es
desfarà l'empat a Madrid.
En el partit Atlètic-Logronyo, guanyà
el primer quedant finalista.
Manifestacions del Governador civil
El Governador ha rebut la visita de
rAlcaide d'Arenys de Mar per a parlar-
li d'assumptes del port de refugi. El se¬
nyor Espià ha dit que es proposava
parlar de la qüestió amb ei Govern en
el seu proper viatge a Madrid.
Ha dit també el Governador que
pensava visitar la Presó i parlar amb el
Govern de les mesures que es creiessin
convenients.
Ha donat compte que el president de
l'Audiència havia nomenat el jutge es¬
pecial per a veure la situació dels pre¬
sos governatius. Ha manifestat que des
d'ara aquest ju'ge s'encarregarà dels
detinguts de caràcter governatiu.
El senyor Espià ha parlat de que ha¬
via pensat en cercar la manera de re¬
glamentar la Radio, puix passa que es
radien tots els discursos polítics, cosa
que no passa en lloc més del món.
Referint-se a l'Ajuntament de Sant
Celoni, ha dit que havia rebut un escrit
signat per elements d'un partit polític
d'aquella localitat, queixant-se de que
hi havia regidors que encara no havien
pogut prendre possessió, manifestant
que havia ordenat que es fes un infor¬
me, procedint-se segons el resultat del
mateix encara que siguin enemics polí¬
tics seus.
També ha dit que havien estat detin¬
guts dos joves jaumins que es dedica¬
ven a enganxar uns cartells, en els
quals, per cert, ha continuat dient, hi
havien alguns conceptes que molesta¬
ven els sentiments religiosos.
Barberies apedregades
Ahir alguns patrons barbers de les
afores de Barcelona obriren llurs esta¬
bliments, cosa que no fou del gust dels
obrers del mateix ram, els qnals ho de¬
mostraren apedregant les barberies.
El Governador ha dit que havia or¬
denat la detenció dels obrers agitadors
i ha anunciat que imposaria sancions
als infractors de la llei sobre descans
dominical.
Imprudència
A Manresa una noia que portava
un nen a coll, ha baixat del tren, estant
aquest en marxa. Ei nen ha caigut dels
braços de la noia anant a parar a sola
les rodes les quals han tallat una cama
de l'infortunada criatura.
Ja és cosa corrent
Al xòfer Emili Navcrro li han llogat
el cotxe uns desconeguts, els quals en
ésser a la Diagonal lí han fet entregar
30 pessetes i el rellotge que portava.
Madrid
3,30 tarda
Trasllat de les despulles mortals
de Santiago Rusiñol
ARANjUEZ, 15.—Minuls després de
les quatre de la tarda d'ahir, sortí de
Aranjuez amb direcció a Madrid, el fur¬
gó automòbil que condu'ía els restos de
D. Santiago Rusiñol.
Presidiren el dol; Alcalà Zamora,
Prieto, Casares Quiroga, subsecretari
d'Instrucció Pública i Economia, go
vernador civil de Madrid t el fill polític
del finat.
En varis automòbils seguien comis¬
sions de centres artístics i culturals, en¬
tre ells el Círcol de Belles Arts. El Ca¬
sal Català hi assistí representat per una
nombrosa comissió. També hi va con¬
córrer una representació de la Societat
d'Autors Espanyols.
Aranjuez, que tant amava el geni de
l'artista, tributà un comiat emocionant
al cadàver.
Davant el desig expressat pel Círcol
de Belles Aris, de rendir just tribut de
admiració a Rusiñol, i prèvia autoritza¬
ció del Governador civü i de la família
del finat, el cadàver fou traslladat des
d'Aranjuez al Círcol amb objecte d'ex-
posar-lo al públic fins la sortida del
tren que havia de conduir-lo a Barce¬
lona.
A les cinc de la tarda arribà la comi¬
tiva al Círcol de Belles Arts on espera¬
ven nombrosos socis.
El fèretre, de caoba, fou conduït a
espatlles per alguns amics de Rusi¬
ñol i seguit del President del Govern i
dels ministres de Finances i Marina,
subsecretaris d'Instrucció i Economia,
governador civil i de quantes persones
venien acompanyant el cadàver des
d'Aranjuez al saló d'Exposicions, con¬
vertit en capella ardent.
En el centre del saló fou aixecat un
túrnul cobert de draparia negra i fran¬
ges daurades sobre ei qual fou col·lo¬
cat ei fèretre voltat de canalobres de
bronze, instal·lant-se a la capsalera
un gran crucifix i una corona de flors
naturals, ofrena del Círcol de Belles
Arts.
Una vegada descobert el fèretre, el
President del Govern pronuncià un
breu discurs. Va dir que la delegació
del Govern que representava en. tan
dolorós acte, fent-se intèrpret del sen¬
timent nacional, s'associava al dolor
d'Espanya i de! món de l'Art per tan
irreparable pèrdua. En paràgrafs admi¬
rables traçà els caires espirituals i artís¬
tics del genial pintor i gran poeta. Ex¬
posà el dolor del poble d'Aranjuez,
com el de tota Espanya, per la mort del
cantador de les flors.
Durant tota la tarda desfilaren davant
el càdaver nombroses persones, i en
els plecs col·locats en el vestíbul, les
firmes foren nombroses.
A dos quarts de vuit de la tarda, en
un furgó automòbil, fou traslladat el
cadàver de Rusiñol des del Círcol de
Belles Arts fins a l'estació d'Atocha.
Seguien el cotxe fúnebre alguns auto¬
mòbils ocupats per representacions del
Círcol de Belles Arts, Societat d'Autors
i altres.
En l'estació, el fèretre fou dipositat
en un furgó cobert de panyos negres.
Es trobaven en l'andana nombroses
persones, entre les quals figuraven ar¬
tistes, escriptors i amics del finat.
Maura i Gaiarza a Zamora
ZAMORA, 15.—Ahir es celebrà a la
plaça de braus d'aquesta capital el mí¬
ting que s'havia anunciat.
Acudí a la plaça una enorme gentada.
Després de parlar els presidents de
les Agrupacions Republicana i de la So¬
cialista, s'aixecà a parlar el senyor Ga-
latza, qui començà referint-se a la visi¬
ta que havia fet a aquella plaça feia un
any i en la qual se l'havia titllat de foll
revolucionari.
Tractà després del problema de la
terra a Espanya. Fustigà als absentistes
del capitalisme.
Acabà dient que hem de desitjar que
l'Exèrcit sigui per a la nació i no la na¬
ció per a l'Exèrcit.
Parlà després el senyor Maura el qual
va dir que la seva autoritat havia que¬
dat a la porta de la plaça i que no ha¬
via experimentat mai una emoció tan
gran com la que notava en aquell mo¬
ment.
Fa comparacions entre les revolu¬
cions francesa, alemanya i l'espanyola i
diu que si la primera fou catastròfica,
l'alemanya fou evolutiva i que Espanya
ha preferit aquesta darrera.
Diu que com que tota Europa
mira amb enorme expectació la Repú¬
blica espanyola, el Govern actua amb
ordre i tranquil·litat per a evitar espec-
titcles bolxornosos,
Estima inevitablement la parcel·lacíó
de la terra entre els que la treballen, i
l'arrendament col·lectiu.
Diu que s'estan reorganitzant tots
els serveis de l'Estat. S'han reduït els
oficials de l'Exèrcit a 22.000, dels 70.000
que el composaven; s'ha revisat l'obra
de la Dictadura; s'han creat les prime¬
res escoles de les 27.000 que s'han de
crear. Quelcom més hauríem fet—va
dir—però el comanament que se'ns do¬
nà, no fou concedit tan extens com hau¬
ria estat de desitjar.
Parla després del problema català i
diu que és inútil que s'intenti desfigu¬
rar el pacte de Sant Sebastià, Les Corts
diran la darrera paraula d'aquesta qües¬
tió. El Govern té la seguretat de que
Catalunya serà la primera en mantenir
la seva polèmica amb gran sensatesa en
el que es refereix a. aquest punt.
Després de recomanar l'unió de totes
les forces de la conjunció republicano-
socialista, acaba dient que es voti la
candidatura de la República i que tots
ajudin a la confecció d'una Espanya
nova i definitiva.
Acte d'afirmació republicana
VALÈNCIA, 15.—Ahir va tenir lloc
un gran acte d'afirmació republicana
en el Camp d'Esports de Mestalla. A
l'arribar el senyor Marcel·lí Domingo
fou ovacionat entusiastaraení.
Parlà en primer lloc el senyor Puig
Esprer, professor de l'Institut, que ho
féu en valencià. Després féu ús de la
paraula l'alcalde de Toledo, senyor Ba¬
llester, seguint en l'ús de la paraula el
senyor Botella Asensi en nom dels re¬
publicans d'Alcoy.
El líder valencià senyor Velera, aco¬
llit amb grans aplaudiments, pronuncià
un eloqüent discurs, en honor de la
República i en favor de les reivindica¬
cions regionals vaiencianes.
A l'apropar-se al micròfon el minis¬
tre d'instrucció Pública senyor Marcel-
lí Domingo, fou saludat amb una cla¬
morosa ovació.
En el mateix moment, aparegué en
el públic un cartell amb l'inscripció se-
güens: «Salud àl defensor del bilingüis¬
mo». Eí cartell fou molt aplaudit.
El senyor Domingo diu: No podia
oferir-se davant meu, que tinc en aquest
moment no la glòria, sinó la responsa¬
bilitat de formar part del Govern pro¬
visional de la República espanyola, no
podia oferir-se dic, un espectacle de
major compensació i de més venturós
alè per a l'obra d'aquesta Assemblea en
la que haveu escoltat la paraula màgica
de Valera, l'oratòria contundent de Bo¬
tella, la bella poesia de Puig Esprer i
l'eloqüència de Ballester Gonzalbo.
El primer deure és el d'implantar la
sobirania del poder civil. Altre, el de
fer prevalèixer la justícia social, essent
igualment altre imperatiu portar a la
pràctica el de l'Igualtat de classes da¬
vant el problema de la cultura.
En l'escola és científic, racional i
humà el tenir el màxim respecte per les
llengües, per les vernàcules. La llengua
materna ha d'ésser la que serveix per a
ensenyar als nois, i per això una de les
preocupacions que he tingut al prendre
possessió del Ministeri d'Instrucció Pú¬
blica, fou implantar el decret del bilin¬
güisme a Catalunya, on el problema
acusava un caràcter que li donava la
màxima perentorietat. I jo vos asseguro
en nom del Govern provisional de la
República, que dit decret es farà exten¬
siu immediatament a València, que aquí
mateix té damunt la taula aquest proble¬
ma viu (ovació què, dura molta estona
i s'accentua a l'ésser aixecat novament
ei cartell amb el saludo al ministre de
Instrucció Pública pel decret del bilin¬
güisme, els portadors del qual són
aixímateix aplaudits).
No hi ha que portar al Parlament ho¬
mes que vagin a fer-se eT nom, sinó a
homes que vagin a jugar-se el nom,
que no vagin a buscar-se una populari¬
tat, sinó a sacrificar la popularitat de
que disfruten, (Ovació deliranOj.homes
que vagin a defensar la.República.
Acaba aconsellant que no tinguin
impaciències ni actituds desesperades,
ni pessimismes, ni debilitats a'esperit,
ni depressions d'ànim, recomana disci¬
plina per a elaborar en !a pròpia obra,
per a que com aquest esperit religiós,
(|De l'artista emplea en modelar la visió
que tingué de la realitat, deu elaborar¬
se per estructurar també el pervenir




Durant tot el matí ha corregut el ru¬
mor que havia estat detingut a Guada¬
lajara el cardenal Segura.
Diu que ahir anà a Guadalajara el
cardenal Segura, el qual es troba a Es¬
panya des de fa alguns dies. Ja assistí a
la reunió de metropolitans que es cele¬
brà a Toledo, signant un manifest. El
cardenal anava acompanyat del seu ger¬
mà i d'altres familiars.
La guàrdia civil en tenir coneixement
de la presència del cardenal procedí a
la seva detenció, posant-lo a disposició
del Governador civil, el qual ordenà
que es guardessin totes les considera¬
cions al cardenal, invitant-lo però a sor¬
tir d'Espanya.
Preguntat sobre el particular, el se¬
nyor Alcalà Zamora ha dit que no en
sabia res, car és de l'incumbència del
ministre de la Governació, afegint que
ja en parlarien.
Altres asseguren que el cardenal Se¬
gura ha sortit en direcció a Tarbes.
Accident en unes proves
d'acrobàcia
SEVILLA.—En unes proves d'acro¬
bàcia fetes per l'aviador civil, Didac
Galindo, conegut pel «Diable roig» i
en ei moment de fer el salt d'un avió a
l'altre, no ha encertat caient d'una alça¬
da de 300 metres. Malgrat desplegar-
se-li el paracaigudes, l'aviador ha cai¬
gut a la carretera damunt d'un automò¬
bil, causant-se ferides gravíssimes.
Presentació de credencials
Amb el cerimonial de rigor aquest
mig dia ha presentat al Govern les se¬
ves cartes credencials el nou ministre
de la República Dominicana.
Al ministeri de Finances
EI ministre de Finances ha dit que
havia rebut moltes visites, totes elles
amb el fi de fer peticions.
El ministre de Governació
El senyor Màura ha dit que no hi ha¬
via novetat. En la conversa s'ha referit
al míting celebrat ahir a Zamora.
Se li ha preguntat si era cert que ha¬
via estat detingut el Dr. Mugica, bisbe
de Vitòria. El senyor ha dit que la notí¬
cia era falsa i que segurament ho ha¬
vien confós amb les notícies facilitades
del cardenal Segura.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha tornat de
Alacant. Ha rebut al general Marzo.
Ei senyor Azafia ha anat al ministeri
de Governació conferenciant amb ei se¬
nyor Maura.
EI senyor Azafia ha dit que no ha¬
vent-hi Consell no havia preparat cap
decret, però que demà n'enllestiria un
ordenant el pas a la reserva dels gene¬
rals que acollint-se al decret han de¬
manat el retir, els quals són vint-i-cinc.
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi' Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'a^úl
B0RSÂ
f«S. A. Ârnûs Oarí»)
DIVISES ESTRANOERES
francs Ír&ti 38'85
Belgues or. ...... 138'10
Líiufcíísst, 48'25
Lircí. . 51'95





Interior . , OO'OO
Exterior CO 00
Amortitzable 5 % 0000
Amortitzables ®/ç. .... OO'OO
Nord 00 00
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Impremta Minerva.—Mataró
4 PlARl DE MATARÓ
La setmana financiera
Resulta veritablement paradoxal l'ac¬
tuació de la Borsa de;.Barcelona en allò
que es refereix a les cotitzacions de la
generalitat dels valors. Quan ara fa
quinze dies la lliura va arribar a 62 els
valors eren oferts a preus regalats i era
un favor comprar-los. Avui que la lliu¬
ra s'ha situat a 48 i la tendència general
és de millorar per part de la pesseta,
ens trobem que els valors tornen ésser
oferts en forma molt semblant als dies
esmentats. Si el primer de juny era lò¬
gic que els valors de renda perdessin
part de la cotització, amb motiu de la
puja de la moneda estrangera, avui la
mateixa lògica imposaria un moviment
alcista 0 si més no, optimista.
Comprenem que damunt el mercat
barceloní pesen una sèrie de factors
contraris a la normalització de les cotit¬
zacions, però creiem que per damunt
de tot s'imposa la lògica.
Tornem a deixar sense comentari l'ac¬
tuació del mercat a terme de la Borsa
barcelonina. Segueixen en vigor les me¬
sures restrictives del ministre de Finan¬
ces i per tant les cotitzacions que es
publiquen—el mateix les del mercat
oficial com les del lliure—tenen un cai¬
re artificial que priva d'emetre un co¬
mentari sincer i documentat. La (ten¬
dència general ha estat baixista i alguns
valors com Explosius i Rif han perdut
bon terreny.
Si els mercats de valors es mostren
pessimistes ens trobem que en canvi la
pesseta és optimista en la seva cotitza¬
ció. L'anunci del començament de les
gestions i converses per l'obtenció d'un
crèdit important dels banquers france¬
sos ha afavorit la nostra moneda. La
lliura ha passat de 50 a 48 i en algun
moment arribà a 47'80. Sembla que a
la fi el senyor Prieto ha decidit portar
a terme una veritable política monetà¬
ria i aquest sol fet ha estat prou perquè
a l'estranger renaixés la confiança en la
pesseta. Esperem que continuarà aquest
camí i que s'imposarà -el criteri estabi¬
litzador, cosa que avui és la única que
pot solucionar el problema econòmic
i financier d'Espanya.
A l'estranger segueix la pesadesa dels
mercats. Sobretot a Berlín la davallada
és contínua i comença a esdevenir in¬
quietant. Cal esmentar la reacció bri¬
llant de la Borsa de Nova York que no
ha estat corresposta a les Borses d'Eu¬
ropa. Respecte als mercats de primeres
matèries les variacions han estat escas-
síssimes Ha predominat la fluixedat.




no oblidi ferinos una visita, que sempre serà
profííosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumería, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mQRTzmò
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
« «(
Producte higiènic i sens rival pel cutis ,
Exigiu-la solsament en tubs. j
Agent: JOSEP A. SISTACHS-Montgat \
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4 TOMOS 4
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En resum la situació dels mercats es¬
panyols és quelcom irregular i la ten¬
dència és fluixa si bé a darrera hora
sembla iniciar se una reacció.
Tàcit
(Prohibida la reproducció),
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei acurat—Preus reduïts
Confiteria Barbosa
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta.—20'00: Curs
radiat de Gramàtica Castellana, a càr¬
rec del professor En Francesc Sanlano,
de la Acadèmia Cots».—20'15: Música
selecta.—21'00: Tancament de l'estació.
Ualófï Radio Barcelona EAJÍ.
34§ m. 20 kw., 869 kiioe.
Dilluns, 15 de juny
20'30: Conferència quinzenal sobre
futbol a càrrec d'un tècnic del F. C.
Barcelona. -20'45: Informació esportiva.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicaí del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero. — 21'20: Orquestra
de l'Esíació.—21'40: Concert a càrrec
de la Cobla Barcelona.—22'QO: Notícies
de Premsa.—22'05: La poetessa Empar
Pérez. — 22'20; Compositors catalans
il·lustres. Festival dedicat al llorejat
mestre Joaquim Serra, a càrrec de la
caníaíriu Concepció Callao, Cobla
Barcelona, Tercet de l'Estació i Or-
queslra. — 24*00: Tancament de l'esta¬
ció.
Dimarts, 16 de juny
11'00: Campanades horàries de is
Catedral. Comunicat del Servei meteo*
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO:
Sessió radtobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
IQ'OO: Audició de discos.
iciuei mena.
Notes Religioses
Sants de, demà: Sant Francesc de Re-
gis, cf.: Sant Quirze i Santa Julita, mrs,
i Santa Lutgarda, vg
QUARANTA HORES
Demà començaran a la parroquial
de Sant Josep en sufragi de Joaquim
Miraipeix Ferrer. A dos quarts de 7 de!
matí, exposició, i a les 9, missa solem,
ne. Vespre, a ires quarts de 7, comen¬
çarà la funció.
Basílica parroquial de Santa Aíarfa
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9
la última a les 11, Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, írisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, con¬
tinuació de la novena a les Santes que
també es pracuca a dòs quarts de vuit
del matí; a un quart de 8, rosari i visita
al Santíssim; a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a les 8, missa dels Tretze d i-
marts a Sant Antoni de Pàdua
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja bon
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al maií, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
7, i al vespre també amb exposició so¬
lemnement a tres quarts de 7.
Durant la setmana es practicarà l'oc-
tari amb sermons pel Rnd. Dr. Lluís
Vinyes, beneficiat de ia catedral de
Vies, per a guanyar el Jubileu del Sa¬
grat Cor de Jesús.
Demà, a dos quarts de nou, exercici
dels Treize dimarts (VI) a honor de
Sani Antoni de Pàdua.
Llogo Torre
a Argentona, carrer del Pont, núm. 3.
Raó: A la mateixa torre.
Venc baix
Fa dos anys que és construït, podent-se
habitar tot seguit. 11,500 pessetes.
Raó: Avinguda deia República, 11,
(abans Ronda Alfons XII), de 7 a 8 tar¬
da.
AGRICULTORS




HliiiD teHiDiegt Despesa Dlgiaa
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i causer
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
